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   嶺南大學 陳德泰大會堂
費用： 全免
網上報名： http://goo.gl/forms/IpHwOczHom 
查詢： shr@aaf.org.hk
模式，對同學來說自然更具學習趣味。而從事社會學的教學
工作，我平日多數靠學術文章、媒體報導、參考書等途徑，
不斷自我更新，這次帶領同學參與『廚房女事』計劃，則是
一個直接接觸社區的難得機會，讓我思考如何運用更多變的
教學方法，探討家庭、性別等議題，對我來說也是一次難忘
的經驗。」
（演出完結後將安排嶺南大學文化研究系、中文系，
  以及社會學及社會政策系的教授們參與討論）
